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titula prezime, ime matična institucija mjesto
prof. dr. sc. Babić, Vanda Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Balabanić, Ivan Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
prof. dr. sc. Balabanić, Josip Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Blašković, Jelena Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Bodrožić, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Bognar, Branko Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
doc. dr. sc. Brajčić, Marija Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
dr. sc.; viši 
znan. suradnik
Brčić-Kostić, 
Krunoslav Institut Ruđer Bošković Zagreb
izv. prof. dr. sc. Brkić Vučina, Mirna Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
doc. dr. sc. Bucher, Eszter Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu Pečuh
prof. em. dr. sc. Čatić, Igor Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Car, Sandra Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.; 
znan. suradnik Ćaleta, Joško Institutu za etnologiju i folkloristiku Zagreb
izv. prof. dr. sc. Dobrota, Snježana Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
doc. dr. sc. Dobrotić, Ivana Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Domazet, Anđelko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
doc. dr. sc. Globokar, Roman Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
prof. dr. sc. Gosić, Nada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
izv. prof. dr. sc.; 
znan. savjetnik Gregorić, Pavel Institut za filozofiju Zagreb
prof. dr. sc. art. Huzjak, Miroslav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Jolić, Robert Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Mostar
prof. dr. sc. Juhant, Janez Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
dr. sc. mr. art. Jurkić Sviben, Tamara Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Knezović, Pavao Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Kolak, Ante Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Komar, Zvonimir Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Koprek, Katarina Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Kutleša, Stipe Hrvatski institut za filozofiju Zagreb
izv. prof. dr. sc. Labaš, Danijel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Leutar, Zdravka Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Lovrić Kralj, Sanja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Majhut, Berislav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Malović, Nenad Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Mandarić, Blaženka Valentina
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Markešić, Ivan Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
prof. mr. art. Martinjak, Miroslav Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Mateljan, Ante Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Matulić, Tonči Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Migles, Silvija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Milikić, Tadija Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Musić, Ivica Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
prof. dr. sc. Muzur, Amir Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
dr. sc. Nikić, Mijo Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Nikodem, Krunoslav Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Novak, Krunoslav Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
dr. sc. Palić-Jelavić, Rozina Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
prof. dr. sc. Parlov, Mladen Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
dr. sc. Peran, Suzana Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Piskač, Davor Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Racz, Aleksandar Zdravstveno veleučilište Zagreb
izv. prof. dr. sc. Radić, Stjepan Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
prof. dr. sc. Rogić, Ivan Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
doc. dr. sc. Runje, Domagoj Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
dr. sc. Schadt, Maria Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu Pečuh
doc. dr. sc. Sever Globan, Irena Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
izv. prof. dr. sc. Skoko, Božo Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Svalina, Vesna Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
izv. prof. dr. sc. Šokčević, Šime Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Štengl, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Tukara, Drago Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Valković, Jerko Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
izv. prof. dr. sc. Velički, Damir Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Vidović, Marinko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Vrček, Valerije Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Vuletić, Suzana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
prof. em. dr. sc. Zovkić, Mato Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo
doc. dr. sc. Županić Benić, Marijana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
